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从史前时起,人类就探索各种方法,给想法和概念以视觉形式, 以视觉传达形式储存信息,且







































公式设计传达信息, 强调形式服从于功能,反对设计中的一切装饰元素,提倡 少则多 的设计理念。
其简洁精确的理性特征, 可以说完全适合工业化的 复制 特点。
理性主义风格给人们视觉交流带来某种便利的同时,却以牺牲人类的情感为代价,机械、冷漠、
刻板的理性标准越来越受到人们的普遍质疑。西方社会进入 丰裕时期 的消费社会后, 人们日渐






















































































































阿历克斯!伍!怀特在#平面设计原理∃中说: 海报必须要做好两点: 引人注目, 吸引你的注意








































形象解构是后现代图像风格, 其设计通过时空的交错、现实与虚拟图像的拼贴, 让人体验到 真







遵循 形式主义的游戏 规则,运用刺激、混乱、无序的视觉语言, 看似毫无章法实质是张弛有度,收
放自如,它同样是以视觉形式基本语法为前提。如果将比例与尺度、对称与平衡、虚实与疏密、节奏
与韵律等形式法则, 控制在一定的差异性范围内, 则产生传统意义上的 美 。但从人的感知角度出
发,完美的形式缺乏新鲜感和刺激性,非理性平面设计即通过对形式规则的破坏而非放弃来对抗传
统美学意义上的和谐与秩序, 以无序的、视觉欢娱的方式,追求形式表现的游戏性和感官的刺激性。
古典时期理性审美崇尚理想主义,毕达哥拉斯学派认为 万物皆数 、美是和谐与比例 ,并发
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The Analysis of Visual Language in the Irrational Graphic Design
QI Yue Chun
( college of Art, Xiamen University , Xiamen 361005, Fujian)
Abstract: The abundant feature of visual information in consumption times is the intervention from visual media to information
of people. As a communication medium, undoubtedly graphic design is the powerful platform in visual information surroundings.
Under the influence of progress of art and social advance, the combination of perceptual and rational in graphic design work pre
sents a new state in modern aesthetic context. As far as today& s visual culture is concerned, different thought continue to collide
each other . With a diversity layout in design the irrational feature in graphic view is obvious.
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